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摘 　要 :地方作为当代人文学科新的表述范式正被学界所强调 ,这是全球化背景下的必然趋势。结合传统文化加以观照 ,地方
还可以是一个政治性概念和历史性概念 ;人类学研究中“地方化 ”、“地方感 ”、“再地化 ( relocalization) ”、“非地方 ( nop lace) ”等用法
的出现则表明了“地方 ”的学术性以及应用性。
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标准性 ,所谓标准性 ,比如说 ,现在都在旅游 ,都要住酒











东西慢慢丢失 ,当所有东西都是标准的 ,都是统一的 ,
有个性的东西 ,独特性的东西就会逐渐消失。现在在
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过的病 ,什么“非典 ”、疯牛病、禽流感、甲流 ,现在越来
越多 ,一次比一次可怕 ,一次比一次周期短。在我看来
都与生态环境的被破坏有关。而我们现在强调的是什
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“一点四方”的方位律制。这“一点 ”是中心 ,是“中国 ”
的“中 ”和“中华 ”的“中 ”。它与“天圆 ”有关系 ,中央





在还不到 100年。我们现在是 56个民族 , 55个少数




方 ”的方位 ,按照哪个方向是哪里的人。所以 ,我们都
知道南方是“蛮 ”,叫“南蛮 ”。“蛮、夷、狄、戎”,这四个
字全部都不是人 ,全部是动物 :“蛮 ”,从虫 ;“狄 ”,从
犬 ;“夷 ”,从羊 ;“戎 ”,从甲。也就是说在中华帝国的
“一点四方”的背景底下 ,“一点 ”是人 ,“四方”是亚类。
比如福建的古代民族 ,叫做百越 ,意思是在南方有很多
族群 ,百是虚字。中国古代实际是按照方位来确定人
群的 ,所以 ,“地方 ”的第二重涵义实际上是封建帝国
的行政区划。








“天下观 ”的“华夷秩序 ”。我认为 ,要了解中国的政
治 ,“中央 /地方 ”是一个关键词。
第四 ,“地方 ”是一种行政管理制度。古文献经常




很有意思 ,比如说“里长 ”、“乡里乡亲 ”、“邻里 ”,这个





“地方 ”的呢 ? 就是用“田 ”。所以“里长 ”有“田 ”,“甲




古文中“地方 ”是这样写的 :“地 ,方 ⋯⋯丈。”“方 ⋯⋯













得非常多。比如说 ,“地方化 ”、“地方感 ”、“再地化
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性。移动与现代的旅游多少有点关系。随着移动性的























同时 ,随着旅游的出现 ,随着移动人群的出现 ,还










好、民俗学也好 ,很多都讲“地方感 ”,强调“地方感 ”。





今天学界对 disp lace,就是“去地方化 ”, relocation
“再地化 ”, nop lace“无地 ”或者“非地化 ”等等都有重新
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A Study of Place Nam es in Con tem porary L oca l Chron icles
PENG Zhaorong, YAN Yu
Abstract: Place designation is stressed in humanities as a new concep t under the influence of globalization. Place can be
a political or historical concep t. In anthropology localization, local sense, relocalization and non - p lace high2
light the academ ic and app lied senses of this term.
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